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El presente trabajo surge de la necesidad de plantear los obstáculos, sobre todo internos, que 
enfrenta una pyme al intentar internacionalizar su negocio, y cómo esto afecta generalmente, 
e impide en algunos casos, la expansión comercial de la empresa y su posicionamiento en 
el mercado externo.  
Desde este punto de vista, se vislumbra un panorama que permite concluir que a veces el poco 
desarrollo de mercados externos tiene más que ver con cuestiones de cultura empresarial que con 
problemas de índole macroeconómicos, condicionamientos del mercado o reglas de juego impuestas 
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Ø Objetivo General  
 
Plantear las condiciones y causas de desvío que posibilitan el fracaso del proceso de 
internacionalización de una empresa. 
 
Objetivo específico 1: Describir el alcance/curso y finalidad del programa.   
 
Objetivo específico 2: Explicar las objeciones, obstáculos y situaciones contradictorias a las metas 
inicialmente propuestas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
